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BAB 1 
PEHDAHULUM3 
1.1 Pengenalan 
Kawasan rekreasi telah menjadi satu keperluan hidup bagi 
manusia terutama bagi penduduk di kawasan bandar. 
Hanusia di saman dahulu tidak mesient ingkan aktiviti 
rekreasi kerana kehidupan hariannya dipenuhi dengan 
bekerja. Tetapi buat masa ini ke semua sikap yang 
terdapat di saman dahulu terhadap masa lapang telah 
berubah dan orang ramai mula mengisi masa lapang dengan 
berekreasi. Ini menyebabkan permintaan terhadap kawasan 
rekreasi semakin bertambah dan ia telah menjadi 
sebahagian daripada pendapatan negara dari sektor 
pelancongan. 
Oleh itu Pihak Kerajaan perlu menekankan terhadap sektor 
pelancongan dengan memajukan kawasan-kawasan rekreasi 
yang mempurr; i potensi untuk dibangunkan . Dalam 
menjadikan satu kawasan tasik sebagai kawasan rekreasi, 
perancangan dan pengurusan adalah perlu supaya sesebuah 
taman rekreasi itu berjaya. Penyediaan kemudahan 
-kemudahan untuk berekreasi merupakan satu faktor yanrg 
terpenting di dalam menjamin sesebuah kawasan rekreasi 
tersebut mendapat sambutan dari pengunjung. Perancangan 
aktiviti-aktiviti di dalam sesebuah kawasan rekreasi 
adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian bagi 
memberikan kepuasan yang maksima kepada pengunjung 
1.2 Kawasan kaj ian 
2 
Kawasan kajian ini adalah terletak di bandar Bukit Besi 
di dalam' Daer^h Dungun. Letaknya taman rekreasi ini 2 
Km dari bandar Bukit Besi dan 47 Km dari bandar Kuala 
Terengganu. Bandar Bukit Besi terkenal kerana ia 
kawasan perlombongan bijih besi yang terbesar di Asia 
Tenggara. Sejarah awal perlombongan bijih besi di sini 
bermula pada tahun .1916. la dilakukan oleh sebuah 
Syarikat Jepun iaitu Nippon Mining Company 
(NMC). Taman Rekreasi Tasik Bukit Besi (TRTBB) 
adalah sebahagian dari kawasan tadahan air Sungai Talam 
yang turut terlibat dalam industri perlombongan di Bukit 
Besi. la. diusahakan pada tahun 1942 bagi tujuan 
membersih bijih besi yang dikeluarkan oleh lombong itu. 
Pada awal tahun 1970 perlombongan bijih besi terpaksa 
ditutup kerana kemerosotan pengeluaran. 
TRTBB mula dimajukan pada tahun 1986 oleh Lembaga 
Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) . KETENGAH telah 
membelanjakan kira-kira Rm 500,000.00 bagi menyediakan 
kemudahan-kemudahan di taman tersebut. Antara 
kemudahan-kemudahan yang disediakan ialah jalan masuk , 
tempat letak kereta, jambatan keci 1, pondok rehat, tandaj; 
surau dan lain-lain. ( Berita Harian, 24.6.1991 ) 
